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   城際旅運者交通肇事生命損失評價之研究
 A Study on Valuation of Intercity Traveler’s
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In Taiwan, there is so many traffic accident events happened for each year, which
generated many deaths of traffic accident and high social cost. However, the benefit is
different in these traffic accident events. So, this study is aimed to find the differences
about traveler’s value of life in using the various transportation mode.
In the viewpoint of economics, this study used the “willingness to pay “ method
based on compensating variation of utility theory, and establishes the”hedonic price”
model through the survey of risk preference for the various model. Otherwise, the
difference of valuation in various risk conditions, the reasonable compensation on the
traffic accident, and how to calculate the amounts of endowment insurance and arbitrary
insurance for the operator and traveler, all of them are explored in the study. Finally, we
can get the traveler’s the valuation of life loss due to the traffic accident. The results can
provide government and operator to set the standard amount of the basic obviation
insurance about traffic accident events, also it can give the operators and traveler to set
the amounts of arbitrary insurance (including arbitrary duty insurance, endowment
insurance and accident insurance) as a reference.
The results of the empirical study indicate that the traveler’s objective value of
life loss is about 721 million NT dollars through the “Hedonic Price Method”. In the
viewpoint of insurance, the basic duty insurance is 291 million NT dollars, and the










亡的賠償標準將由新台幣 120 萬元升為新台幣 200 萬元，另加上政府行政單位的














1981.08.22遠東航空 110人 260 260
1986.02.16中華航空 13人 260 260
1988.10.26中華航空 54人 342 342
1994.04.26中華航空 264人 410 410
1996.04.05永興航空 6人 700 700
1997.08.10國華航空 16人 700 700
1998.02.16華航航空 202人 800 130+60【註1】 990
航空
1998.03.18國華航空 13人 700 250+40【註2】 990
1991.11.15台鐵 31人 120火車
1997.11.10台鐵 2人 360 (已包含特別補
助金)
1997.01.13台鐵 1人 120






【註 1】特別慰問金每人 130萬元加喪葬輔助費 60萬元





























旅運者其財富落在 Vf上且面臨一運具風險 p時，則效用對應在 U(Vf)上，但因對運
具風險有所感受，此時若旅運者的消費行為呈風險規避的情況，故實質的效用是








         效用
           U(Vt)                          原財富效用
      U(Vf)                            面臨死亡風險下之
         E(U(Vf))                          財富效用期望值
                             
     












































































































































































































































































6820公里 7268公里 5642公里 17.2小時 -
風險係數(x2) 0.154 0.075690.09420.112 -
風險係數標準差(s2) 0.2430.1610.2890.216 -




標準差(萬元) 95 670 426 2471 545
風險變數一致性檢定 13.52612.451.1049.42 -
【註】1.運具風險評價之加權平均值乃是由各運具之市場佔有率而得；其中火車運具佔 23%、



















































                 運具別
特徵價格模式
樣本數及比例
火車 小客車 大客車 飛機































































1997 邱沛俊 321 336


























上之撫慰金(F3)+第三人之法定扶養費(F4)    （11）
4.2基本責任險額度估算
由陳立慧（1993）之研究可得知，因交通意外故的發生所造成的醫療費用（F1）






基本責任險 ( )( )nr1NP2.7147 +´´+»              （12）
其中 P：受受害者所撫養之人數
     N：受撫養者之需受撫養之年限
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     r：折現率











之法定扶養費（144 萬元）+受害者家屬精神上之撫慰金（F3=100 萬元）=291 萬
元。然依不同撫養人數及不同之撫養年限應有不同之賠償金額，其賠償金額之分
佈如表 6所示。











1 36 183 72 219 10825 144291
2 72 219 144291 216363 288435
3 108255 216363 288435 432579
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